





















































 /s,z/は/i/の前で[ , ]で、/e/を含むその他の母音の前では[s,z]と発音される。/z/
は摩擦音として発音される。 
 /ci ce ca co cu/は[t i t e t a tso tsu]と発音される。 













 合拗音（CwV）は/  w/,/kw/,/gw/があり、開拗音（CjV）は/  j/のみである。/j/




以外の位置にあり、音節の頭にたつ/e/は[je]と発音されるが、語頭では/  e/になる。 
 母音の無声化する環境は標準語のそれに準ずる。 
 言語資料は方言形のアルファベット順に並べ、/Φ/は f の位置に、/  j,  w/はそれ
ぞれ j,w の位置に、そして/ /は n の位置に配置した。アポストロフィー（’）は音節の
境界をはっきりさせるために用いたもので、音素ではない。 







bii 堰；boo 棒；ciiA 血；cii 釣瓶；ciiA 釣り針；cuuA 人；dee 価格；duuC 自分,胴体；
ΦaaA 葉；ΦeeA 灰；ΦeeA 蝿；ΦooC 女陰；Φuu 天秤の錘；Φuu 麩；geeA 反抗；gii 自
我,意思；goo 壕穴；haaA 川；hiiA 毛； jaaA 君；juuA 世代； juuA 魚；kiiA 気力；kwaaA 
子；kweeC 肥料；kweeA 鍬；mee ご飯；meeC 前；miiA 中身；moo 荒れ地；naaA 名；
naa 貴方；nuu 何；paaA 坂；piiA 日(が長い)；saaA 下；see 小さい川エビ；sii 耐寒
力；soo 意識；suuC 今日；tee 頼り(になる)；tooA 平地； waaC 豚； wiiA 上；zaa ど
こ；zii 肛門；zooC 門；zoo 錠；zuuA 尾； 
 
LH 
bee 倍；biiB 藺；buuB 共同作業の賦役；caaB 茶；ciiB 乳，乳房；ee 藍；ΦaaB 歯；
ΦeeB 南；ΦuuB 穂；ΦuuB 幸運；gaa 根性；guuB 友；haaB 皮；hiiB 木；huuB 粉；
ii 絵；jaaB 家；juuB 湯；maaB 広場；miiB 目；naaB 縄；nee 稲の苗，稲；niiB 荷；
niiB 根；paa 竹製の玩具の鉄砲；piiB 火；piiB 屁；piiC 急須の注ぎ口；rii 利子；siiB 
巣；sooB 竿；suuB 潮；taaB 田；tiiB 手；uuB 糸芭蕉；waa 広さ；zaa 座敷；zii 字；






cui 一人；ΦaiC 針；huiC 声；ii  縁側；paai 旱；t’ai 二人；ta  木炭；tuiA 鳥；u  運 
 
LH 
bui 鞭；gaiA 蟹；ga A 龕；jai 槍,銛；juiA 篩；ki B 着物；mai 尻；muiA 丘；mu B 
食物；ni  念(を入れる)；sa  桟；sa  魔除けの結び；se  千；se  線；su  損；wa  私；





u-nu nee  運が無い 
――――――


































agiA 陸；asa 朝；aziA 味；cijuC 露；cimiA 爪；ciruA 弦；dakiA 竹；ΦabuA 毒蛇；
ΦaciA 蜂；ΦajaC 柱；ΦanaA 鼻；Φigu ヘゴ(植)；ΦiraA 坂；ΦiruA にんにく；ΦituC 
イルカ；ΦuciC 
もぐさ
艾；ΦugiC 陰毛；ΦukuC 袋；ΦuniC 骨；ΦuruC 便所；gamaA 洞窟；
habiA 紙；hamiC 瓶；hami 特製の餌；haniA 金属；hasa 瘡；haziA 風；hiniC 舟；
hubaA びろう；hubiA 壁；hugaC 卵；huriA これ；huru 殻,亀の甲羅；husiA 腰,背,
後ろ；ikiC 息；iriA 西；isiA 石；jamaC 罠,仕掛け；kiziA 傷；kuciA 口；kugiA 釘；
kuraB 倉；maciC 松；musiA 虫；musuC 莚；nabaC 茸；nabiC 鍋；nakaC 中；nibuC 
柄杓；nisiA 北；numiC 蚤；pahuA 箱；pigiA 髭；pisaA 足；pusiA 星；sakiA 酒；saniA 
種；sizaC 年上の人；sudiA 袖；suruA シュロ；t’ahaA 鷹；taruA 誰；tiraC 太陽；tiruC 






amiB 雨；amiB 網；aruB 踵；awaB 粟；cigaC 三味線の胴；cinaB 縄；cinuB 角；ciraB 
顔；ΦakaB 墓；ΦanaB 花；hajaB 茅；hamiB 神；haruB 角；hasaB 傘；hataB 肩；
humiB 米；huzuB 去年；isa 医者；itaB 板；iruB 色；jaci 嫉み；jamaB 山；juruB 夜；
kuci 遺骨；kumuB 雲；kuraA 鞍；kusaB 草；kusaB フィラリア症；mimiB 耳；miziA 
水5；mugiB 麦；mumiA 籾；mumuA 桃；mumuB 腿；muzi 里芋；nadaB 涙；naΦa 那
覇；nukaB 糠；nunuA 布；pigi 竹などを削ってできたもの；sasaB 麻酔漁法；siba 魔
除けの結び；simaB 島；simaB 縞；sima 角力；siniB 脛；siruB 汁；tahuB 蛸；tako 凧；
taniB 男根；tusiB 年；tusiB 砥石；ujaB 親；umaB 馬,三味線のこま；umi 膿；umuB 










aNcoo 重曹；ciNci  雲雀,セッカ；ci gaa 井戸；Φeetui 灰取り；Φeetui 蝿取り；ga jaa 
龕を保管する建物；hussuu 唐辛子；i naa 君達；jakkoo 線香；jassee 野菜；ka ra  キ
ャベツ；ka muu 鴨；kiibaa 犬歯,牙；khi baa 金歯；kweeΦuu 食べ運；kweemu  食
べ物；na naa 貴方達；oobee 金蝿；oomu  まだ熟していない果物；piccaiA 額；piitui 
日取り；saabaa 下歯；sansi  三味線；siibu  おまけ；siijoo 仕方；soomu  高級な物；
ta kaaA 向かい,正面；tippuu 鉄砲；ukkoo 線香；uumu  雄； waabee 表面； waajuu 
重湯； wiibaa 上歯； wiizaa 一番大きい部屋；zu mu  本物； 
 
LLHH 
accaa 明日；aikoo 蟻；a maaC お母さん；a muu 紐；attai 家庭菜園；bappee 間違
い；buusaa じゃんけん；caacaa お父さん；ci buu 釣り竿；co co  落ち着きのない人；
coocoo 蝶；coome  ノート；cu Φee 唾；cuukaa 急須；eezuu 友達；ΦaaΦaa 祖母；
Φa duu 水瓶；Φe saa 隼；Φiiraa ゴキブリ；Φiitai 兵隊；gaanaa 瘤；gaatui 鴨；
gaigai けちん坊；goojaa 苦瓜；gu boo 牛蒡；gu da  文句,不平；haabui 蝙蝠；haanui 




一つ；jaaruu 守宮；jaccoo 灸治；ja mii 兄；jassii 鑢；joonee 夕方；juubee 妾；juugwee 
水肥；juurii 幽霊；juuwaa 硫黄；kaagaa 写真,役に立たない人；ka ka  空缶；ki nuuC 
きのう；koogi  滑稽,狂言；koosaa 拳骨；kussuiC 薬；kwakkii ご馳走；kwa soo 甘
草；ma sa  出産；ma zuu パパイヤ；miimee 見舞い；miiwaa 庭；mi bee ものも
らい；mi ca  イヌビワ；mi ka  ヒラミレモン；mooΦuu しらくも；mooree 薄；muccii 
餅；mu doo 争い；na kwa  かぼちゃ；neenee 姉；niisee 青年；ooee 喧華；ooruu 青；
piizaa 山羊；pi mee おやつ；rakkoo ラッキョウ；ruusii 炊き込みご飯；saaruu 猿；
sa mi  計算；sa ni A 月桃；seesi  お代わり；siigai 沢蟹；siinoo 篩；sikkiiC ナマ
コ；soobee 粗悪品；soojuu 醤油；suuruu 白；suusuu お祖父さん；t’aacuu 双子；taaree 
盥；taatui シロハラ(鳥)；ta boo キノボリトカゲ；ta buu 炭俵；tikkoo 腕；ukkiiC 火
種；ukki C ウコン；uppaa おんぶ；uttiiC 一昨日；uubuu 腫れ物のある人；waakaa 




Φeenaa 延縄；ha nai 雷；ha sui 剃刀；hiiui キュウリ６；ja mee 病気；juuwee 祝
い；ka gee 考え；kuuree 兄弟；meebaa 前歯；miijoo 見方；niigui 根；passii 雨戸；
piitui 火取り；pi suu 貧乏；sakkee 境界線；taajuu 鮒；teebii 松明；zi buN 智恵； 
 
LLHL 
assii 昼食；iccuu 糸； 
 
HHLL 






 LLHLはLLHH の変種であるとみられる。上で挙げた LLHHの ki nuu「昨日」、taaree








cuu-si-ru noo  do
―










ajuu 鮎；akaa 赤；azee 味見；cigoo 都合,辻褄；ΦuguiA 睾丸；ikaaA 烏賊；kineeA 
家庭；kiriiA 清潔；migiiA 右；pirui 旱(古)；suzoo 素性,正体；utaaA 歌； 
 
LHH 
araa 外；cabun 茶盆；Φijoo 日雇い；Φujuu 冬；gazaNC 蚊；gurii お辞儀；jabuu 鍼
灸師；juhui 夕食；kahooC ぼろぎれ；kuruu 黒；majaa 猫；mamee 真前；mikuu ユ
ゴイ(淡水魚)；muee 模合；nacii 夏；niΦee 感謝；nudii 喉；pizaiC 左；sahui 咳；




Φugaa キウイフルーツ(在来種)；Φurii 稲光；Φuzoo 煙草入れ；gusoo あの世；huguiB 
汁の粕；jamu  甘藷；karii 縁起；kiΦee 気力；sibuiB 冬瓜；surii 集会；tusui 年寄




cii siA 膝；Φa taA 坂；Φi guA 垢；Φoomi 女陰；Φuuki 流行性の風邪；Φuutu フ
トモモ(植物)；gattaC バッタ；ha zaC 蔓性植物；huubi 賞品；i za 奉公人；khoori 行
李；khoori 氷；ku ciA 体力,持久力；na maC 今７；paai 旱；paani ハイ(爬虫類)８；
rappa ラッパ；si zuC 墓(古)；ukka 借金,負債； 
 
LHH 
deeku ダンチク；eezi 合図,挨拶；haaraC 瓦；jaaru 雨戸；juuki 徹夜；juukiC 手斧；
koosiC 疥癬；maagaC 馬鍬；maaga 孫；maasuC 塩；puusi ヒヨドリ；saagi 白髪；
saamiC 虱；siibi 辛苦；siigu 小刀；siiri どぶ,溝；siiza 年上の人；sooga 生姜；sookiC 
籠；suuΦu 勝負；t’eeciC リュウキュウシャリンバイ；uukiC 桶；uunu 斧； weemi 降





a daB 油；bicci ジャコウネズミ；biijaB 韮；bi gu い草；de si レイシ；cikkwa ボラ；
Φooca 包丁；Φooki 箒；ΦootuB 鳩；gooru 車輪；gu za 鯨；gwa su 先祖；haamiB 
山亀；hi na 綱,縄；hu baB 脹脛；i giA 刺；i naB 貝(総称)；iNniA 胸；i nuB 蓑；
i zuC 用水路；jooraB 腰；ku buC 蜜柑類の総称；ku za 聾者；miccaB 土；nuuciB 命；
ooda もっこ；ooΦa 葉野菜；ra pu ランプ；saani 白蟻；seeci 才知；seekuB 大工；
siija 寒気；si ka 人手；teeΦa 冗談；teeΦu 台風；tuuru ランプ；u gaB 男；u gi 恩





*minaB ＞ * na ＞ i na 貝 
*minoB ＞ * nu ＞ i nu 蓑 
*mizoC ＞ * zu ＞ i zu 用水路 
*muneA ＞ * ni ＞ i ni 胸 
*nigiA ＞ * gi ＞ i gi 刺 
 祖語形の音調は様々であるが、田嘉里のこの語形はすべて音調が LLH 型になってい
る。挿入母音 i は形態素ではないから、音調型を決定する要素ではないと考えられる。
むしろ、語頭に撥音があった歴史的な段階において、この/ /が高音調を支えられなく
なったために、低起音調になったという説明が考えられる。なお、HHH の i za「奉公









筌；cimagu 蹄；cizimi 太鼓；hibusiA 煙；jarabuA テリハボク；
nikumiA にきび；sigutu 仕事；tamasiA 土産； 
 
LHH 
amizi 飛ばない種の蛍；arariC アダン；ciburuC 頭；ciΦaΦu つわぶき；darami 晩酌；




hanibu 山葡萄；haraziC 髪；humiru 水鶏；hutabi 今年；hutubaC 言葉；kucibiC 疣；
kwaharu 
あかしょうびん
赤釣魚翁；mimizaC 蚯蚓；nibutu 腫れ物の一種；tabaku たばこ；tamasi
～tamasiiC 魂；unagiC 鰻；warabiC 子供；zikumi ヤブニッケイ；ziziki (冬場の)薄； 
 
LLH 
asizaB 下駄；ΦaramiB 魚の卵９；kukuciB 癇癲；namasi 刺身；nuhugi 鋸；nusuruB 
盗人；sigata 姿；warabiB 蕨； 
 
 田嘉里方言の三音節三拍語の音調はきれいに祖語の三つの音調系列に対応する。基本
的に祖語の A 系列に対応する単語は高平音調に、そして B 系列語彙は語末拍のみが高い





cizicima 辻褄；eesaci 挨拶；Φurimu  ばか；hasiguiA 痰；irijuuA 必要；jagusamiA 未
亡人；ju gooree テッポウユリ； waacikiA 天気； 
 
L…LHH 
akkeezuuC トンボ；aNmamu ヤドカリ；appuru 飴玉；attahu 海鵜；bi daree 洗面
器；ca puruu 油炒め料理；cikkuhu コノハズク；ci namiC 蝸牛；ci nukuu 里芋(畑
の)；ci purugee でんぐり返り；deekuni 大根；Φanasii 話；ΦarooziC 親戚；Φeegasa 
皮膚病の一つ；ga maru いたずら；gomukwa  パチンコ；harakui 三味線の弦巻き；
hubusimiC 甲イカ；iccibiC 苺；ki busimui 胸焼け；meerabiC 若い女性；nibutaa 根
太を患っている者；oozama 目白；sikubuuC 籾殻；tabioka タピオカ；ti puraa てん
ぷら；ucukui 頭に巻くタオル；uniΦigu 羊歯；urigai モクズガニ；urizi  若夏；
zi bunaa 知恵者；zuroosu 女性の下着； 
 
L…LH 
hamazii 叺；jacibaa 八重歯；ka karaa 空缶；kukumui 蕾；nabeeraB 糸瓜；nacooraC 




























































ku bunusuru(L…HH）蜜柑泥棒；miNka nusuru(L…HH）蜜柑泥棒； 
kurajamadui(L…HH）雀； 























Φurumu  古物；gaazuumu  我の強い人；ku zimu  聾者；miimu  見もの；
nagamu  蛇(総称)；naimu  生り物；nuhuimu  残り物；pi suumu  貧乏人；
wahamu  若者；watamu  内臓； 













































ように、a 音調、b 音調、c 音調と分類できる（小文字の a,b,c を使って、祖語の A,B,C
系列と区別する）。 
（○＝拍） 
a 音調 ○¯¯ ○¯○¯ ○¯○¯○¯ ○¯○¯○¯○¯ (全高) 
b 音調 ○
-
 ○○¯ ○○○¯ ○○○○¯ (語末拍高) 
c 音調 ○¯¯ ○¯○¯ ○○¯○¯ ○○○¯○¯ (語末二拍高) 
 
 複合名詞の中には a,b,c 音調のほかに、語末まで続く高音調が三拍以上つづく(L…
L-H…H)音調もあるが、これは b＋a と c＋a の複合名詞にみられるもので、後部成素の
元の音調が生かされるために生じる音調である。 









Φu  振る；ku  来る；su  する； 
ii  言う；ii  入る；hoo  買う；kii  着る；kuu  閉める；kwee  食う；maa  回る；
moo  舞う；mooN 燃える；noo  よこす；saa  触る；saa  鍋の水を切る； 
ciku  殴る,突く；ΦaNsu  外す,済ます；higu  引掛けまわす,平和を乱す；iku  行く；
jaku  焼く；jubu  呼ぶ；kumu  汲む；kumu  履く,踏む；maasu  亡くなる；miNgu  
濁る；moosu  燃やす；nubu  上がる,登る；piku  引く；saku  咲く；siNnu  死ぬ；
tubu  飛ぶ； 
agii  持ち上げる；cikee  使う；hittii  捨てる；maarii  生まれる；makii  負ける；




utaa  歌う；utee  (鶏が)歌う； 
aΦanaku  横になる；hurusu  殴る,殺す；maarasu  回す,転がす；si nasu  殺す；
takubu  畳む；tubasu  飛ばす；tunugasu  突っ走る；urabu  大げさに自分の不幸
を訴える； 
nukumii  暖める；usubii  伏せて重ねる； 
ku paakasu  踏む；ku pisigu  踏み殺す；ku toosu  踏み倒す；pikkoosu  引き抜く； 
 






a  ある；Φu  降る；Φu  掘る；mu  漏る；na  実が生る；tu  取る；u  居る； 
bii  座る；hii  蹴る；kii  切る；kuu  噛む；kwee  太る；mii  見る；moo  いらっ
しゃる；nee  揺れる；nee  萎える；nee  無い；noo  治る；noo  綯う；noo ～nuu  
縫う；oo  喧華する；piiN 干る；sii  饐える； 
cuku  作る；haku  書く,掻く；jamu  痛む；ja bu  故障させる；kamu  食べる；
keesu  返す；kuNsu  崩す；maccu  待つ；ma ku  混ぜる；ma ku  手招きする；
mi gu  回転する；muccu  持つ；nasu  産む；ni bu  眠る；nugu  抜く,(写真を)
撮る；numu  飲む；piguN 冷える；pigu  削る；pussu  干す；saku  裂く；susu  拭
く；taccu  よく切れる；tagu  引き抜く；toosu  倒す；uccu  打つ；uigu  泳ぐ；umu  
思う； 
abii  呼ぶ,叱る；cimii  詰める；Φi gii  逃げる；heerii  転がる；hizii  削る；imii  
催促する；ka gee  考える；keerii  横になる；koorii  壊れる；ku zii  崩れる；nuguu  
拭く；nuree  叱る；sagii  吊るす；suruu  集まる；tumii  留める；ubii  覚える；
urii  下がる,降りる； 
acirasu  加熱する；cirubu  交尾する；dugeerasu  転ばす；Φaramu  (動物が)妊娠
する；izasu  出す；kubusu  こぼす；mi gwasu  回転させる,濁す；pikkoosu  破く；
siramu  涼む；sukkwasu  通り過ぎる；uduruku  驚く；urusu  下ろす；wahasu  分
ける； 






i kee  召し上がる； 
hi maarasu  蹴り転がす；hippa ku  蹴っ飛ばす；kikkoosu  抉り取る；ki goorasu  
大きく抉り取る；sippiraku  押しつぶす；sittoosu  切り倒す；t'akkeerasu  叩きこぼ




cikee-kurusu  酷使する；ciki-agii  突き上げる；ciki-kurusu  打ち飛ばす；kwee-




Φui-mi gwasu  振り回す； jubi-tumii  呼び止める；kwee-toosu  食いつぶす；
piki-saku  引き裂く；usi-dugeerasu  押し倒す； 
 
L…＋H…→L…L-H…H 
abii-tunugasu  しゃべりまくる；kami-Φa su  食いはぐれる；mii-agii  見上げる；
mii-hittii  見捨てる；mucci-agii  持ち上げる；tui-Φa su  取り損ねる； 
 
L…＋L…→L…L-H…H 
abii-ku su  しゃべりまくる；acirasi-keesu  温めかえす；cukui-ja bu  やり損ねる；
haki-mi gwasu  掻き回す；haki-tumii  書き留める；mii-kii  見捨てる；
mii-wahasu  見分ける；ni bi-sukkwasu  寝過ごす；tui-sukkwasu  取り損ねる；
ubi-zasu 10 思い出す；umui-cimii  思いつめる；umui-zasu 10 思い出す； 
 
 単純動詞は基本的に二つの音調型に分かれ、高起のものと低起のものとがある。高起
の動詞は a 音調であるが、さて、低起のものは b と c のどちらであろうか。低起の動詞
から派生する転成名詞が b 音調（ka gee「考え」、pigi「竹などを削ってできたもの」、
surii 集会」）であることから、低起の動詞は b 音調であると察せられる。又、LLH…H
調の動詞は複合動詞として音調が付与されているであろう。i kee は* kee に由来する
と考えられるから、第３節で述べたように語頭の撥音が低くなり、前に i が挿入される





 形態論上、複合動詞でありながら、例外的に L…H 音調の動詞に次のものがある。 
piki-tagu  引き抜く；  piki-urusu  引き下ろす； 
 この二つの動詞は piki-を前部成素にもっている。piku 「引く」は a 音調の動詞で、
通常これを前部成素にもっている他の動詞（pikkoosu 「引き抜く」、piki-maasu 「引






aciha  厚い；akaha  赤い；araha  荒い；assa  浅い；attaraha  大切である；habaha  
香ばしい；hassa  軽い；hataha  密である；huuha  小さい；jassa  安い；karazuuha  
食欲旺盛である；kiibeeha  気がはやい；kuraha  暗い；miiha  新しい；ooha  青い；
pissa  薄い；suuzuuha  にぎやかである；tuuha  遠い；ubuha  重い；wassa  悪い； 
 
L…HHH 
aciha  暑い；aΦaha  塩味が足りない；a maha  体調がなんとなく悪い；biiraaha  不
潔っぽい；cuuha  強い；Φeeha  速い；Φukaha  深い；gunaha  小さい；guruha  す
ばしっこい；ibeeha  狭い,(服が)小さい；iccaha  痛々しい；icunaha  忙しい；
ikiraha  少ない；i gaha  苦い；ingooha  痒い；i kaha  短い；isooha  楽しい,う
きうきしている；jaaha  ひもじい；jooha  弱い；hazooha  風が強い；kuciha  苦し
い；kuraha  美しい；kusaha  臭い；maaha  おいしい；magiha  大きい；nagaha  
長い；niiha  遅い；nukuha  暖かい；piiha  寒い；pikuha  低い；sakuha  脆い；
sibuha  渋い；siiha  酸っぱい；siraha  涼しい；suuzuuha  塩辛い；takaha  高い；
uΦuha  多い；ukaha  おかしい；ukkaaha  危ない；umussa  おもしろい；
ureemaaha  羨ましい；uturaha ～uturuha  怖い；wahasa  若い；wahasa  おかし








uku 強く；  i
――――
kaku 短く； 














主な違いは、c 音調の音声形である。沖縄言語センター調査資料では c 音調の単語の多
くは…HL と、低く終わる音調になっている。 
 
HL： ΦaiC 針； waaC 豚；zooC 門 
ΦuniC 骨；ΦuruC 便所；nabiC 鍋；tiraC 太陽；umiC 海 
LHL： warabiC 子供 















a 音調 ○  ○○ ○○○ ○○○○ (全高) 
b 音調 ○  ○○ ○○○ ○○○○ (語末拍高) 
































































のヒャン（佐仁‘p ja （狩俣2003：99）；大和兵 hja （長田・須山1977：854）；請
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